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Η Απογραφή 
των Υγροτόπων
Η αναγνώριση και χαρτογράφηση των υγροτόπων 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση και 
αειφορική διαχείρισή τους.
Οι χάρτες και οι κατάλογοι των δεδομένων 
απογραφής συμβάλλουν στον ορθότερο χωροταξικό 
σχεδιασμό μιας χώρας και αναδεικνύουν ανάγκες 
για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας των 
υγροτόπων και παρακολούθησης των οικολογικών 
μεταβολών.
Οι απογραφές υγροτόπων αποτελούν, επίσης. ευκαιρίες για διεπιστημονική 
συνεργασία και παρέχουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθηστοποίησης του κοινού. Στο πλαίσιο αυτό. 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην απογραφή τω ν υγροτόπων μέσω τηs 
επαγγελματικής εκπαίδευσης κρίνεται απαραίτητη.
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Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Προγράμματος 
Αναπτυξιακής Σ υ ν ερ γ α σ ία ς που χρηματοδοτείται 
από την Υπηρεσία Δ ιεθνούς Αναπτυξιακής 
Σ υ νερ γα σ ία ς (ΥΔΑΣ) του Ελληνικού Υπουργείου 
Εξωτερικών. Η δ ιάρκειά του είνα ι από τον 
Οκτώβριο 2 0 0 6  έω ς τον Σεπτέμβριο 2 0 0 7 .
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>  «Επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα απογραφής υγροτόπων με τη χρήση 
νέω ν τεχνολογιών» προωθείται από την Υπηρεσία Δ ιεθνούς Αναπτυξιακής 
Σ υνεργασ ία ς (ΥΔΑΣ) του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό τη 
μεταφορά τεχνογνω σ ία  στη Σερβία σε θέματα απογραφής υγροτόπων.
> Πρos την κατεύθυνση αυτή, το έργο αναλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
Σέρβων επιστημόνων στη χρήση νέω ν τεχνολογιών. όπως η τηλεπισκόπηση, 
τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και η διαδικτυακά βάση 
δεδομένων του MedWet. σε συμφωνία με τη μέθοδο απογραφής υγροτόπων 
του MedWet και το πλαίσιο απογραφής υγροτόπων της Σύμβασης Ραμσάρ.
Οι δράσεις
02 Διοργάνωση σεμιναρίων
Για τους σκοπούς της επαγγελματικής κατάρτισης θα διοργανωθούν, 
συνολικά, δύο σεμινάρια, τα οποία θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και στο 
Βελιγράδι. Το γνωστικό τους αντικείμενο θα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
•  Απογραφή υγροτόπων
•  Τηλεπισκόπηση
•  Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ)
•  Βάσεις δεδομένων και διαδικτυακά βάση δεδομένων του MedWet
Τα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης απευθύνονται σε επιστήμονες της 
δημόσιας διοίκησης, της εκπαιδευτικής και ερευνπτική5 κοινότητας και άλλων 
οργανώσεων που εργάζονται σε θέματα διατήρησης και διαχείρισης των 
υγροτόπων στη Σερβία.
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Προβολή - Δημοσιοποίηση
Η προβολή και δημοσιοποίηση του έργου και των αποτελεσμάτων του θα επιτευχθεί 
μέσω επιλεγμένων δράσεων, όπως η παραγωγή σχετικού ενημερωτικού εντύπου, 
η ανάρτηση ανακοινώσεων στο διαδίκτυο και η υλοποίηση δύο ενημερωτικών 
συναντήσεων που θα λάβουν χώρα στο Βελιγράδι. Οι ενημερωτικές συναντήσεις 
αποσκοπούν, επιπλέον, στη διάδοση των σκοπών της Παν-Μεσογειακής απογραφής 
υγροτόπων που επιχειρεί η Πρωτοβουλία των Μεσογειακών υγροτόπων MedWet, 
καθώς και στην καλλιέργεια της αναγκαιότητας για συμμετοχή της xώραs στην 
προσπάθεια αυτή, ως μέσο διατήρησης του υγροτοπικού της πλούτου.
Η ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας, η ανταλλαγή εμ π ειρ ία ς 
και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα απογραφής υγροτόπων.
Η αύξηση του επιπέδου των γνώσεων και των δεξιοτήτων φορέων 
και επιστημόνων σε τεχνικές απογροφής υγροτόπων.
Η διάδοση της μεθόδου απογραφής MedWet σε μεγάλο αριθμό 
φορέω ν και επιστημόνων, ως μέσο διατήρησης και αειφορικής 
διαχείρισης των υγροτόπων.
Η κατανόηση από τις εθνικές αρχές των ω φελειώ ν που απορρέουν 
από τη συμμετοχή m s χώρας τους στην Παν-Μεσογειακή απογραφή 
υγροτόπων που συντονίζει η Πρωτοβουλία MedWet.
Τα αναμενόμενα
οφέληΠροκειμένου για τον σχεδιασμό της κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί 
έρευνα και ανάλυση των αναγκών κατάρτισης στη Σερβία, με τη χρήση 
ερωτηματολογίων. Η εργασία θα συμβάλει στην αναγνώριση της 
υφιστάμενης, αλλά και της επιθυμητής κατάστασης, όσον αφορά στο 
επίπεδο των γνώσεων και στις ικανότητες των Σέρβων επιστημόνων 
σε θέματα απογραφής υγροτόπων με τη χρήση νέω ν τεχνολογιών. 
Με βάση την ανάλυση των αναγκών κατάρτισης, θα αποσαφηνισθούν 
οι ε ιδ ικο ί σκοποί της κατάρτισης και θα καθορισθούν οι ομόδες στόχοι,
η διδακτέα ύλη, καθώς και τα πλάνα διδασκαλίας που θα 
ακολουθηθούν κατά τα σεμινάρια κατάρτισηε.
